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مجلة جامعة الخليل للبحوث
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أثر نظام الاتصالات الإدارية في الأداء من وجهة نظر الموظفين الإداريين والمشرفين 
الأكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات الشمال
*عطيه مصلح-كلية الاداره-جامعة القدس المفتوحه-قلقيليه-فلسطين
الملخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�صة للتعرف على اأثر نظام الت�صالت الإ دارية في الأ داء من وجهة نظر الموظفين الإ داريين 
والم�شرفين الأ كاديميين في جامعة القد�س المفتوحة في محافظات ال�صمال .
تكونت عينة الدرا�صة من (821) موظفا وم�شرفا اأكاديميا من اأ�صل (923) اأي ما ن�صبة (%93)  من 
المجتمع الإح�صائي، وقد وزعت ال�صتبانات على كافة دوائر ومراكز رئا�صة الجامعة، وكذلك مناطق الجامعة 
التعليمية المنت�شرة في محافظات ال�صمال. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�صة  اأن  هناك  اأثرًا  ايجابيًا  لنظام  الت�صالت  الإ دارية  المعمول  به في جامعة  القد�س 
المفتوحة  في  الأ داء  حيث  كانت  درجة  ال�صتجابة  بين  مرتفعة  اإلى  مرتفعة  جدا  على  جميع  مجالت  الدرا�صة 
الخم�س.
لم  تظهر  نتائج  الدرا�صة  اأية  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  لأ ثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  تبعا 
للمتغيرات الديموغرافية.
وبناء على نتائج الدرا�صة خرج الباحث بمجموعة من تو�صيات اأهمها ما يلي:
1.  الت�صالت  الإ دارية  تعتبر  حيوية،  بل  هي  ع�صب  الجامعة  ول  �صيما  في  ظل  تباعد  مناطق  الجامعة 
ودوائرها لذا ل بد من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الت�صالت.
2. تفعيل �صبكة النترنت باعتبارها و�صيلة ات�صال؛ لما لها من اأثر في تخفي�س تكاليف الت�صالت والحد 
من ا�صتخدام المكاتبات الورقية عبر الفاك�س.
3. تقوية الت�صالت الر�صمية بكافة اأنواعها، لأ نها تحد من الت�صالت غير الر�صمية في الجامعة وتزيد 
من التفاعل اليجابي بين الموظفين.
moc.oohay@mheita   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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Abstract :
	 The	aim	of	the	study	was	to	investigate	the	effect	of	the	managerial	
communications	system	on	performance	from	the	viewpoint	of	employees	
and	academic	supervisors	at	Al	Quds	Open	University/	Northern	governor
rates.
Sample	of	the	study	consists	of	128	employees	and	academic	supervisors	out	
of	329	which	means	%39	of	the	population.	Questionnaires	were	distributed	
all over university departments, centers, presidency office and educational 
regions	which	were	spread	all	over	the	Northern	Governorates.	Findings	of	
the	study	showed	that	there	was	a	positive	effect	of	the	adopted	managerial	
communication	system	at	al	Quds	Open	University	on	performance	accordr
ing	 to	 response	of	 the	 studying	sample	and	 responses	were	high	and	very	
high all over the five studying dimensions.
Also finding of the study didn’t show any significant differences due to the 
effect	of	the	managerial	communication	system	on	performance	according	to	
the	demographic	variables.
Upon finding of the study the researcher had introduced the most important 
recommendations	as	followed.
1.	Managerial	 communications	 is	 considered	not	 only	 vital	 but	 the	magic	
stick	in	the	university	work,	bearing	in	mind	the	university	dispersed	regions	
and	departments؛therefore,	it	is	important	to	cope	with	the	technological	der
velopment	in	the	scope	of	communications.
2.	The	 importance	of	activating	 the	 internet	as	a	mean	of	communication,	
will	reduce	the	cost	of	communication	generally	and	the	use	of	paper	comr
munication	particularly	through	Fax.
3.	Reinforcing	the	formal	communications	in	all	forms	will	reduce	the	inforr
mal	communications	in	the	university	and	increase	the	positive	interaction	
among	university	employees.
 لوأا  نإا  لب  ،ةايلحا  تاروشر�  نم  لاص�تلا  برتعي
 لاص�تلا وه هتايح ةيادب في ناص�ن إلا هب موقي كولص�
 تاحترقلماو  ءار آلاو  راكف ألاف  ،هتاجاح  نع  برعيل
 للاخ نم يرغلل  اهلقنب لإا  عقاولا  في دوجو اهل س�يل
 ليتح  ةيعامتجا  ةرهاظ  نذإا  لاص�تلاف  ،لاص�تلا
 .ةلعافتمو  ةكرحتم  ةعوممج  لىإا  ةنكاص�لا  ةعومجلما
 ،ناص�ن إلا  ةايح  في  ماه  شر�نع  لاص�تلا  نأا  امكو
 ةقاطلا  برتعي  ذإا  ةمظنملل  ةبص�نلاب  كلذك  وهف
 ذاختاو،ةدايقلاو  ،عفاودلاف  ،اهمظن  عيملج  ةكرحلما
.....  ةباقرلاو  قيص�نتلاو  طيطختلاو  ،تارارقلا
 ،لاص�تا لكص� في اهذيفنت نودب ةميق اهل س�يل اهيرغو
 ةمظنلما  في دارف ألا  ينب لاص�تلا قيرط نع هنأا  ثيح
  :ةمدقلما
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يمكن  و�صع  هذه  النظم  في  مجال  الواقع  الفعلي. 
(ال�صبيعي، 3002).
يعد  العاملون  في  المن�صاآت  المختلفة  العمود  الفقري 
للجمهور الداخلي للمن�صاأة،  وعليهم يتوقف نجاحها 
اأو  ف�صلها.   وبعد  اأن  كان  رب  العمل  في  الما�صي 
ي�صتطيع التعرف على عماله ورغباتهم واحتياجاتهم، 
اأ�صبحت الآ ن تلك العملية من اأكبر ال�صعوبات،ب�صبب 
تزايد اأحجام المن�صاآت واأعداد العاملين بها، وت�صخم 
الأ جهزة الإ دارية والوظيفية، وانقطعت ال�صلة تقريبا 
بين م�صتويات الإ دارة العليا وجمهور العاملين، مما 
نتج عنه �صوء فهم وعدم تفهم لطبيعة واحتياجات كل 
طرف للطرف الآ خر (البكري، 2002: �س 351). 
يعد الت�صال التنظيمي �شريان المنظمة الناب�س حيث 
ل  يمكن  لأ ية  منظمة  اأن  تحقق  اأهدافها  دون  وجود 
�صبكة ات�صالت اإدارية خا�صة بها، بل اأنه من ال�صعب 
جدًا اأن يت�صور الإ ن�صان وجود اأي تنظيم دون وجود 
اأ�صكال من الت�صالت تنقل من خلالها المعلومات بين 
الموظفين  �صواء  اأكانوا  روؤ�صاء  اأم مروؤو�صين،  داخل 
المنظمة اأو خارجها . ول �صك اأن الت�صال واحد من 
المو�صوعات المهمة التي نالت ق�صطًا كبيرًا من البحث 
والدرا�صة  حيث  ل  يكاد  اأي  كتاب  في  علم  الإ دارة  اأو 
ال�صلوك  يخلو  من  الت�صال  ولقد  قام  العديد  من 
الباحثين والكّتاب والمنظمات بتعريف الت�صال واأن 
تباينت  بع�س  هذه  التعريفات  اإل  اأن  معظمها  يدور 
حول  تبادل  المعلومات  واإحداث  علاقات  طيبة  بين 
جماعات العمل عن طريق وجود فهم م�صترك بينهم. 
لذا يمكن اأن يعرف الت�صال التنظيمي : باأنه (العملية 
التي  يتم  من  خلالها  تعديل  ال�صلوك  الذي  تقوم  به 
الجماعات داخل التنظيمات بوا�صطة تبادل الر�صائل 
لتحقيق الأ هداف التنظيمية).
اإن  اأف�صل  و�صائل  الت�صال  في  اإطار  الموؤ�ص�صات  هي 
و�صيلة  الت�صال  وجها  لوجه؛  لما  لها  من  �شرعة 
وقدرة على الإ قناع، ودقة في التو�صيل، وقد ي�صتخدم 
المديرين  اأي�صا  الهاتف  في  اإدارة  �صوؤون  اأق�صامهم. 
وذلك نتيجة لطبيعة مهامهم التي تحتاج اإلى ال�شرعة، 
وهذا ل يعني اأنهم ل ي�صتخدمون الر�صائل. فقد يكتب 
الم�صوؤول مذكرة حتى لو كانت على ق�صا�صة �صغيرة 
ويطلب من مروؤو�صيه تنفيذها، وتاأخذ الت�صالت في 
العادة �صكًلا هابطًا اأو �صاعدًا ان�صجامًا مع الت�صل�صل 
التنظيمي في الموؤ�ص�صة . 
الت�صالت  في  الموؤ�ص�صة  هي  الع�صب  الحيوي  الذي 
تمار�س  الموؤ�ص�صة  من  خلاله  وجودها،  ولكن  اهتمام 
اإدارة  الموؤ�ص�صات  باأنماط  الت�صال  داخلها  يكون 
نادرًا، على الرغم من اأن مهماتها الت�صالية اأ�صا�صية، 
ومن  المفرو�س  اأنها  تدرك  اأهمية  الت�صال  بالن�صبة 
للحياة  الإ ن�صانية  ولحياة  موؤ�ص�صاتها،  وتعاملها  مع 
الجمهور. وبدون  الت�صالت  الفعالة ل يمكن نجاح 
الموؤ�ص�صة حتى لو كانت لديها ا�صتراتيجيات ممتازة 
وخطط حكيمة، لذا نرى اأن المديرين في الإ دارة العليا 
دائمًا يركزون على الت�صالت الفعالة ومهاراتها على 
اعتبار اأنها اأحد العنا�شر المهمة في العملية الإ دارية .
اإن  تح�صين  الت�صالت  هي  م�صوؤولية  اإدارية  من 
الدرجة الأ ولى، ولكي تحقق الإ دارات هذا فا إنها بحاجة 
اإلى اإدراك طبيعة �صبكات الت�صال في موؤ�ص�صاتها؛ كي 
تحدد  من  ناحية  فعالية  الت�صال  واأف�صل  الو�صائل 
الموؤدية  اإليه.  ومن  ناحية  اأخرى  فا إن  اإدراك  طبيعة 
ال�صبكات ي�صهل على المت�صل اإعداد ر�صالته المنا�صبة، 
لتكون ذات تاأثير اأكبر، كما اأن الت�صال الجيد يتيح 
فر�صة  التعرف  على  اأف�صل  الختيارات  والبدائل 
ب�صاأن اتخاذ القرار المنا�صب؛ وذلك با إدماج المعلومات 
المختلفة لتخاذ القرار الأ ف�صل(اأبو اأ�صبع، 4002: 
�س 76). 
الت�صال هو عملية نقل هادفة للمعلومات من �صخ�س 
اإلى  اآخر،  بغر�س  اإيجاد  نوع  من  التفاهم  المتبادل 
بينهما.  والت�صال  الإ داري  هو  عملية  تبادل  الأ فكار 
والمعلومات  من  اأجل  اإيجاد  فهم  م�صترك  وثقة  بين 
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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العنا�شر  الإ ن�صانية  في  المن�صاأة.  والعمليات  الإ دارية 
تقوم على تبادل البيانات والمعلومات.
ومن ناحية اأخرى فا إن المدير  باعتباره قائدًا في عمله 
يحتاج  لتحقيق  اأهداف  المن�صاأة  اإلى  التوجيه،  وكذلك 
يحتاج  اإلى  تفاهم  العاملين  معه،  ويوجه  �صلوكهم 
ب�صكل ي�صمن عدم تعار�س هذا ال�صـلوك مع الأ هداف 
التنظيمية على الأ قل. وكل هذا يحتاج اإلى الت�صال بهم 
با�صتمرار لتوجيههم وتنظيم اأعمالهم ومتابعتها.
اإذًا فالمعلومات والبيانات هي القلب الناب�س للعمليـة 
الإ داريـة، وهي جوهر عمل القائد الإ داري في المن�صاأة. 
وبقدر  ما  تكون  هذه  المعلومات  والبيانات  دقيقة 
و�صحيحة، بقدر ما تكون قدرات المدير فاعلة. ونظرًا 
لأ همية  الت�صالت  في  ت�شريف  �صـوؤون  الإ دارة، 
فهناك �شرورة ق�صوى لتنظيمها وتحقيق فاعليتهـا، 
بحيث تن�صاب المعلومات والبيانات في حركة م�صتمرة 
بين  م�صتويات  التنظيم  المتعددة  لما  فيه  خير  المنظمة 
وتحقيق اأهدافها.
اإن  من  واجبات  الإ دارة  العليا  اأن  تعمل  على  خلق 
المناخ ال�صليم للات�صال الفاعل؛  وذلك بو�صع �صيا�صة 
وا�صحة للات�صال تعمل على تحقيق الأ هداف التنظيمية 
واإ�صباع الحاجات الب�شرية، حتى يكون الأ فراد على 
علم تام بن�صاط المن�صاأة واأهدافها وخططها وبرامجها 
والعوامل ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية التي 
تحكمها،  وحتى  يكون  لديهم  القدرة  على  تحقيق 
اأهداف �صيا�صة الت�صال بفاعلية ونجاح.
اإن اأهمية الت�صال في المن�صاأة و�شرورة تنفيذ �صيا�صة 
له على نطاق وا�صع بها، وما يتطلبه ذلك من مهارات 
وخ�صائ�س فنية عند و�صع اأنظمة، وتحديد و�صائله 
وتحرير ر�صائله، واإخراجها  بال�صكل  المقنع، يتطلب 
وجود  فئة  من  الأ خ�صائيين  الأ كفاء  في  هذا  المجال 
لمعاونة  الإ دارات  التنفيذيـة في  تطبيق  �صيا�صة  ونظام 
الت�صال، والعمل في اإدارة تن�صاأ لهذا الغر�س �صمن 
الهيكل  التنظيمي  ُيطلق  عليها  اإدارة  الت�صالت 
الإ دارية،  يكون  من  واجباتها  تحقيق  التن�صيق  بين 
الإ دارات والأ ق�صام المتعددة في المن�صاأة، وربط المن�صاأة 
بالمجتمع  الذي  تعي�س  فيه،  كما  تقوم  اأي�صًا  بتق�صي 
م�صكلات  الت�صال  ومعوقاته  في  مواقع  التنفيذ، 
والوقوف  على  نقاط  ال�صعف  في  و�صائل  خطوط 
الت�صال، والتقدم بالقتراحات للتغلب عليها وتقويم 
النتائج.
من  خلال  ما  تقدم،  يت�صح  لنا  اأنه  متى  ما  انتهجت 
المن�صاأة  اإلى  تدعيم  العلاقات  الإ ن�صانية  والجتماعية 
بين العاملين بروح الفريق الواحد  وخلق جو �صحي 
ودي  بين  العاملين  والمديرين  والم�شرفين،  فا إن  ذلك 
يوؤدي اإلى تح�صين قنوات الت�صال بها وتعزيز فر�س 
تحقيق  اأهدافها.و�صوف  تكون  من  اأوائل   المن�صاآت 
المتفوقة  في  جميع  المجالت  بكل  جدارة  واقتدار. 
(المعيلي، 8002).
م�سكلة الدرا�سة:-
للات�صال الإ داري دور مهم وحيوي في عمل الموؤ�ص�صات 
عامة وجامعة القد�س المفتوحة خا�صة وذلك لأ ن فعالية 
العملية  الإ دارية  فيها،  تتوقف  على  فعالية  وكفاءة 
قنوات  الت�صال  المختلفة  والتي  تربط  بين وحداتها 
الإ دارية الداخلية المختلفة وكذلك مناطقها التعليمية 
وفروعها في الخارج،  وعليه فان هذه الدرا�صة تحاول 
معرفة  اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  في 
جامعة القد�س المفتوحة. 
اأ�سئلة الدرا�سة:-
1  -  ما  اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  من 
وجهة نظر العاملين في جامعة القد�س المفتوحة؟ 
2 - هل تختلف  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  نحو  اأثر 
نظام  الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  تبعًا  للمتغيرات 
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التالية:  (  العمر،  الخبرة  الوظيفية،  الموؤهل  العلمي، 
الم�صمى الوظيفي، مكان العمل ).
 
اأهمية الدرا�سة:-
اإذا كان الت�صال هامًا في حياة الفرد العادي فا إنه ل 
يقل اأهميًة في حياة الموؤ�ص�صات �صغيرها وكبيرها، اإن 
معظم  م�صكلاتنا  اليوم  لي�صت  في  عالم  الأ �صياء  ولكن 
في  عالم  الأ �صخا�س،  واإن  اأكبر  ف�صل  للاإ ن�صان  كان 
وما يزال، هو عدم القدرة على التعامل مع الآ خرين 
وفهمهم... اإنها م�صكلة الت�صال. 
لذا تكمن اأهمية الدرا�صة فيما يلي:-
1)  تعد  الت�صالت  الإ دارية  في  الجامعة  ذات  طبيعة 
خا�صة  ب�صبب  انت�صارها  في  ربوع  الوطن  وخارجه، 
وكذلك انت�صار دوائر الرئا�صة في اأكثر من موقع. 
2) للات�صال الإ داري دور في جميع العمليات الإ دارية 
من تنظيم وتخطيط ورقابة وتن�صيق واتخاذ قرارات، 
ول عجب اأن تعود اأغلب الم�صكلات في الموؤ�ص�صات اإلى 
�صوء  فهم  ممار�صة  الت�صالت  الإ دارية  بين  الإ دارة 
والعاملين. 
3)  تاأتي  هذه  الدرا�صة  للتاأكد  من  كفاءة  الت�صالت 
الإ دارية  على  الرغم  من  التقدم  التكنولوجي   في 
و�صائل الت�صال.
4)  ا�صتفادة  الموظفين  بالإ دارة  العليا  والو�صطى 
والدنيا  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  والجامعات 
الأ خرى من نتائج الدرا�صة وذلك من خلال ما تقدمه 
من معرفة اأثر الت�صالت الإ دارية في الأ داء.
5)  اإذا لم  تكن  الت�صالت  الإ دارية  ذات  فاعلية  فان 
ذلك  يوؤدي  اإلى  اتخاذ  بع�س  القرارات  الخاطئة،  لذا 
جاءت  هذه  الدرا�صة  لتو�صح  اأثر  نظام  الت�صالت 
الإ دارية في الأ داء. 
6) ياأمل الباحث اأن تكون هذه الدرا�صة مرجعًا مهمًا 
للباحثين  والدار�صين  في  جامعة  القد�س  المفتوحة 
والجامعات  الأ خرى  نظرًا  لقلة  الدرا�صات  التي 
تتطرق لهذا المو�صوع.
اأهداف الدرا�سة:-
تهدف الدرا�صة اإلى تحقيق ما يلي: 
1)  بيان  اأثر نظام الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء من 
حيث:  (�شرعة  الأ داء،  توفر  المعلومات  ومعالجتها، 
اتخاذ  القرار  المنا�صب،  التفاعل  الإ يجابي  بين 
الم�صتويات الوظيفية،  تحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة). 
2) معرفة اإن كان هناك اختلاف في ا�صتجابات اأفراد 
عينة  الدرا�صة نحو  اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية  في 
الأ داء تبعا لمتغيرات الدرا�صة الم�صتقلة. 
فر�سيات الدرا�سة:-
1) ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
العمر.
2) ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الخبرة الوظيفية.
3) ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الموؤهل العلمي.
4) ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الم�صمى الوظيفي.
5) ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
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الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
مكان العمل.
حدود الدرا�سة:-
حدود  مكانية:  دوائر  رئا�صة  الجامعة  والمناطق 
التعليمية والمراكز الدرا�صية في المحافظات ال�صمالية. 
حدود زمانية: العام الدرا�صي (7002م/8002م) 
حدود ب�شرية:
1.  مديرو  الدوائر  وروؤ�صاء  الأ ق�صام  في  الدوائر 
التابعة لرئا�صة  الجامعة.
2  .مديرو  المناطق  المراكز  والم�صاعدين  الأ كاديميين 
والإ داريين  وروؤ�صاء  الأ ق�صام  في  المناطق  والمراكز 
الدرا�صية.
3.  الم�شرفون  الأ كاديميون  في  المناطق  والمراكز 
الدرا�صية
م�سطلحات الدرا�سة:-
ـــ  جامعة  القد�س  المفتوحة  هي  جامعة  عامة  م�صتقلة 
ماليا  واإداريا  واأكاديميا،  اأن�صئت  بقرار  من  منظمة 
التحرير الفل�صطينية. با�شرت عملها منذ عام(1991) 
في ار�س الوطن مكونة فروعا لها في محافظات الوطن 
كافة،  وفي  بع�س  الدول  العربية  لتقديم  خدمات 
التعليم  الجامعي  المفتوح  عن  بعد  ل�شرائح  المجتمع 
الفل�صطيني. جامعة القد�س المفتوحة، 6002).
ـــ  محافظات  ال�صمال  هي  المحافظات  المنت�شرة  في 
ال�صفة  الغربية  اأي  �صمال  فل�صطين  وعلى  اعتبار  اأن 
محافظات الجنوب هي محافظات قطاع غزة. تعريف 
ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.
ـــ  الأ داء  هو  درجة  انجاز  الأ عمال  التي  يقوم  بها 
الموظف وتعك�س اأي�صا كيف  يحقق الموظف متطلبات 
العمل الذي يقوم به. (1991،euR & srayB)
ـــ  الت�صال  (noitacinummoC)  هو  عملية 
اجتماعية  تبادلية  تت�صمن  تبادل  الفهم  (الإ دراك) 
بين طرفي الت�صال للو�صول اإلى تفاهم م�صترك يحقق 
اأهداف المنظمة. جامعة القد�س المفتوحة، 6002).
ــــ الت�صال الإ داري (-moC evitartsinimdA
noitacinum) هو وظيفة اأ�صا�صية في اإيجاد الفهم 
الم�صترك  بين  العاملين  في  التنظيم  لتاأدية  الأ عمال 
المطلوبة  منهم  والتي  يتوقع  الإ داريون  تحقيقها. 
(يون�س، 9691).
ـــ  الر�صالة  (egasseM)  هي  تمثيل  للمعنى  الذي 
يحاول المر�صل اأن ينقله، وتحدد اأي�صا ولدرجة كبيرة 
المعنى الذي يمكن اأن يح�صل عليه الم�صتقبل. (هلال، 
5002).
ـــ  و�صيلة  الت�صال  (noitacinummoC 
aideM/lennahC)  هي  الطريقة  اأو  الو�صيلة 
التي  يتم  بو�صاطتها  نقل  وتو�صيل  الر�صالة 
للم�صتقبل.(/gro.aidepikiW.ra//:tth
ikiw)
ـــ  الت�صالت  الر�صمية    (-ummoC lamroF
noitacin) هي  الت�صالت  التي  تتم عبر  القنوات 
والخطوط المحددة وفق �صيا�صات المنظمة وتعليماتها 
وهيكلها  التنظيمي  ومثال  ذلك  الت�صالت  العمودية 
والأ فقية. (2002 ،nffiirG).  
ـــ الت�صالت غير الر�صمية  (-moC lamrofnI
noitacinum) هي الت�صالت (ال�صخ�صية) التي 
تتم  خارج  م�صارات  وخطوط  الت�صال  الر�صمية. 
(جامعة القد�س المفتوحة، 6002).
ـــ  التغذية  الراجعة  (kcaB deeF)  هو  رد  فعل 
/  ا�صتجابة  الم�صتقبل  على  الر�صالة  التي  يبلغها 
(ال�صتجابة)  للم�صتقبل،  وفي  هذه  الحالة  ي�صبح 
الم�صتقبل  مر�صًلا.(  .aidepikiW.ra//:tth
ikiw/gro)
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ـــ  الإ�صغاء  (gninetsiL)  هو  عن�شرًا  اأ�صا�صيًا  في 
عملية الت�صال ال�صفوي، وتعني ال�صماع مع التركيز 
الذهني.( جامعة القد�س المفتوحة، 6002).
ـــ  الت�صوي�س  والمعوقات  (-rutsiD / esioN
secnab) هي الأ �صياء التي يمكن  اأن تقلل من دقة 
وفاعلية عملية الت�صال. ( هلال،5002). 
 الدرا�سات ال�سابقة:-
درا�صة (7002،IYABN-G nahl)
  هدفت  هذه  الدرا�صة  لمعرفة  اتجاهات  المعلمين  نحو 
فعالية  الت�صالت  التنظيمية  في  مدار�صهم  ومعرفة 
وجود  فروقات  في  اتجاهات  المعلمين  في  المدار�س 
الأ �صا�صية  والمدار�س  المتو�صطة  تبعا  لمتغيرات  : 
الجن�س، العمر، الحالة الجتماعية،الخبرة الوظيفية 
والموؤهل العلمي. جمعت البيانات من عينة مكونة من 
(433)  معلما  ينتمون  اإلى  (36)  مدر�صة  في  مركز 
افيون  و  و�صاك  في  تركيا  في  ربيع  عام  (-2002
3002)  واأظهرت  نتائج  الدرا�صة  اأن  اتجاهات 
المعلمين نحو فعالية الت�صالت التنظيمية في المدار�س 
كانت  عالية  ب�صكل  عام  بالإ�صافة  الى  عدم  وجود 
اختلافات  ذات  دللة  في  اتجاهات  المعلمين  في  كل 
من  المدار�س  الأ �صا�صية  والمتو�صطة  تعزى  لكل  من 
الجن�س، الحالة الجتماعية والخبرة في حين وجدت 
فروقات  ذات  دللة  بالن�صبة  لمتغير  العمر  والموؤهل 
العلمي  واأخيرا  اأو�صت  الدرا�صة  بتقديم  اقتراحات 
للو�صول اإلى فعالية الت�صالت التنظيمية في المدار�س 
وم�صاعدة  �صغار  المعلمين  في  العمر  من  ا�صتخدام 
مهارات الت�صالت الفعالة وزيادة و�صائل الت�صال 
بين المدير والمعلمين.  
درا�صة( yaMeLو6002 ،enryB)
فح�صت  هذه  الدرا�صة  ر�صا  العاملين  عن  نوعية 
المعلومات  المدركة  في  ال�شركة  ووحداتها  الإ دارية 
وكذلك  نوعية  الأ خبار  الملحة  المنقولة  عبر  و�صائل 
الت�صال  المختلفة،  وك�صفت  نتائج   الدرا�صة  من 
خلال  الموظفين  (المبحوثين)  بوظيفة  كاملة  والذين 
كان  عددهم  (895)  ان  و�صائل  الت�صال  الغنية 
مثل  الت�صال  وجها  لوجه  اأكثر  هذه  الو�صائل  ر�صا 
بالن�صبة للعاملين في نقل نوعية المعلومات المدركة من 
الم�صئولين، في حين كانت و�صائل الت�صال المعلقة مثل 
جريدة ال�شركة المعلقة على لوحة الحائط اأكثر ر�صا 
في نوعية المعلومات  ال�صادرة من الإ دارة العليا، اما 
و�صائل  الت�صال  المتو�صطة  مثل  البريد  الكتروني 
الوحيدة  التي  كانت  ذات  علاقة  اإيجابية  لر�صا 
العاملين المدرك بالن�صبة للاأ خبار الملحة وال�شرورية. 
درا�صة (المانع، 6002) 
درا�صة  اأجراها  المانع  بعنوان  «تقنيات  الت�صال 
ودورها  في  تح�صين  الأ داء  درا�صة  تطبيقية  على 
ال�صباط العاملين في جهاز الأ من العام في ال�صعودية» 
وقد ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي وكان 
المجتمع الإح�صائي مكون من (005) �صابطا وعاملا 
في  جهاز  الأ من  العام  في  المملكة  العربية  ال�صعودية، 
وعينة  الدرا�صة  بلغت  (491)  �صابطا  وكانت  اأداة 
الدرا�صة  هي  ال�صتبانة  وهدفت  هذه  الدرا�صة  اإلى 
التعرف  على  واقع  تقنيات  الت�صال  المتوافرة  في 
الأ من  العام  والك�صف  عن  المعوقات  التي  تواجهها. 
وتو�صلت هذه الدرا�صة اإلى اأن واقع تقنيات الت�صال 
متدني  ومتاأخر  في  جهاز  الأ من  العام،  وان  توظيف 
وا�صتخدام  تقنيات  الت�صال  �صيحقق  بدرجة  كبيرة 
جدا  فعالية  الأ داء  الوظيفي  لمن�صوبي  الأ من  العام. 
واأما  بخ�صو�س  المعوقات  فان  اأفراد  عينة  الدرا�صة 
اأفادوا بدرجة كبيرة اأن اأهم المعوقات كانت قلة عدد 
اأجهزة الت�صال وقدم المتوفر منها وانخفا�س تدريب 
العاملين  في  الأ من  العام  عليها  وكذلك  عدم  �صيانتها 
الوقائية مما يزيد من اأعطالها. 
درا�صة (ال�صهري، 5002)
هدفت  الدرا�صة  اإلى  التعرف  على  دور  الت�صالت 
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الإ دارية في حل الم�صكلات التي تواجه من�صوبي الأ من 
الجنائي،  ودور  تقنيات  الت�صالت  الم�صتخدمة  في 
رفع  م�صتوى  الأ داء  الوظيفي  ومعوقات  الت�صالت 
الإ دارية  التي  تخف�س  م�صتوى  الأ داء  الوظيفي 
لمن�صوبي  الأ من  الجنائي  وتكون  مجتمع  الدرا�صة 
من  (221)  �صابطا  ممن  يعملون  في  الأ من  الجنائي 
في  العا�صمة الريا�س، وقد ا�صتخدم المنهج الو�صفي 
التحليلي وكانت اأداة جمع البيانات هي ال�صتبانة.
تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج التالية:
1.  توؤدي  الت�صالت  الإ دارية  دورًا  مهمًا  في  حل 
الم�صكلات  التي  تواجه  من�صوبي  الأ من  الجنائي 
في  منطقة  الريا�س،  وذلك  من  خلال  النعكا�صات 
الإ يجابية التالية: الدقة في اإنجاز المهام الأ منية، تزويد 
المروؤو�صين  بالتعليمات  المنا�صبة  لموجهة  الم�صكلات 
الأ منية، وتوفير الوقت والجهد.
  2.  توؤدي تقنيات الت�صال في الأ من الجنائي دورًا 
مهمًا في رفع م�صتوى الأ داء الوظيفي لمن�صوبيه؛ وذلك 
من  خلال:  �شرعة  ودقة  اإبلاغ  القيادات  بتطورات 
الم�صكلات  الأ منية  وال�شرعة  في  اإي�صال  التعليمات 
والح�صول على المعلومات.       
3.  اأهم  المعوقات  التي  تخف�س  م�صتوى  الأ داء 
الوظيفي  لمن�صوبي  الأ من  الجنائي  هي:  قدم  و�صائل 
الت�صال  الم�صتخدمة،  عدم  تدريب  العاملين  بالأ من 
الجنائي على ا�صتخدام اأ�صاليب الت�صال الحديثة قلة 
و�صائل الت�صال الم�صتخدمة.
4.  لدى  اأفراد  مجتمع  الدرا�صة  من  من�صوبي  الأ من 
الجنائي  من  ال�صباط  روؤية  مت�صابهة  نحو  دور 
الت�صالت  الإ دارية  مهما  اختلفت  اأعمارهم،  اأو 
م�صتوياتهم  التعليمية،  اأو  خبراتهم  العملية،  اأو 
رتبتهم الع�صكرية. 
درا�صة (4002 ،dlanoD& ztoL)
قام الباحثان با إجراء درا�صة بعنوان: "�صغط العمل 
والت�صالت في الم�صتويات الإ دارية المختلفة في �شركة 
تامين  بعد  اندماجها مع �شركة  اأخرى"،  فقد بحثت 
هذه  الدرا�صة  في  اإدراكات  الموظفين  في  الم�صتويات 
الإ دارية  المختلفة  ل�صغوط  العمل  التي  يعانون  منها 
في مرحلة الندماج وكذلك فح�صت ر�صا العاملين عن 
الت�صالت  التنظيمية  خلال  هذه  العملية  .  وتكونت 
عينة  الدرا�صة  من  (201)  موظفًا  ممن  اندمجوا 
مع �شركة  اأخرى،  واأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى عدم 
وجود فروقات بين المديرين والم�شرفين والموظفين في 
الم�صتويات الدنيا في كمية اأو نوعية �صغوط العمل التي 
يعانون منها واأي�صا عدم وجود فروقات في ر�صاهم 
عن  الت�صالت في حين  كان هناك علاقة عك�صية بين 
الت�صالت وم�صدر �صغوط العمل.  
 درا�صة (المنجي، 3002)
هدفت هذه الدرا�صة على التعرف اإلى واقع الت�صالت 
الإ دارية  داخل  الأ جهزة  المدنية  العمانية  بناء  على 
اتجاهات  واآراء  المبحوثين.  وهي  درا�صة  تحليلية 
هدفت اإلى اختبار العلاقة ما بين كل من (خ�صائ�س 
التنظيم  الإ داري،  و�صوح  الت�صالت،  الم�صاركة 
في  اتخاذ  القرارات،  اأ�صاليب  الت�صال،  الو�صائل 
الم�صتخدمة  في  العملية  الت�صالية)،  وبين  فاعلية 
الت�صالت الإ دارية، وكذلك العلاقة بين الخ�صائ�س 
ال�صخ�صية  والوظيفية  (الجن�س،  العمر،  الم�صتوى 
التعليمي،  الم�صتوى  الوظيفي،  الخبرة  الوظيفية) 
وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية. 
 وكما هدفت هذه الدرا�صة كذلك اإلى التعرف على اأهم 
المعوقات التي تعتر�س العملية الت�صالية، وتقلل من 
كفاءتها  من  وجهة  نظر  مفردات  البحث  وا�صتخدم 
المنهج  الو�صفي  التحليلي  في  البحث  وكذلك  �صممت 
ا�صتبانه  للح�صول  على  المعلومات  من  اأفراد  عينة 
البحث.. 
وقد  تو�صلت  هذه  الدرا�صة  اإلى  عدد  من  النتائج 
اأهمها:
1.  توجد علاقة ذات دللة اإح�صائية بين خ�صائ�س 
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التنظيم الإ داري، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية. 
2.  توجد  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين  و�صوح 
الت�صال، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية.
3. توجد علاقة ذات دللة اإح�صائية بين الم�صاركة في 
اتخاذ القرارات، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية.
4.  توجد  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين  معوقات 
الت�صال، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية.
5.  توجد  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين  اأ�صاليب 
الت�صال، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية. 
6.  توجد  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين  و�صائل 
الت�صال، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية. 
7.  توجد  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين  العوامل 
الديموغرافية  (الجن�س،  العمر،  الموؤهل  العلمي، 
الوظيفة، الخبرة)، وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية. 
درا�صة ( ال�صبيعي،3002)
اأجرى الباحث درا�صة بعنوان "دور نظم الت�صالت 
الإ دارية  في  اتخاذ  القرارات  في  الأ جهزة  الأ منية" 
في  جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأ منية  وا�صتخدم 
الباحث  المنهج  الو�صفي  التحليلي  وتم  ا�صتخدام 
ال�صتبانة لجمع البيانات، وكان المجتمع الإح�صائي 
مكون  من  (075)  فردا  من  القادة  الإ داريين 
والع�صكريين  العاملين في  دائرة الجوازات في منطقة 
الريا�س في ال�صعودية، وعينة الدرا�صة كانت (802) 
فردا،  وقد  هدفت  هذه  الدرا�صة  لمعرفة  دور  نظم 
الت�صالت  الإ دارية  في  اتخاذ  القرارات  في  الأ جهزة 
الأ منية في المملكة العربية ال�صعودية وكانت اأهم نتائج 
الدرا�صة:
1.  تنمية  مهارات  العاملين  في  ا�صتخدام  و�صائل 
الت�صالت والهتمام بالفروق الفردية بين العاملين 
وعقد  دورات  ولقاءات  بين  الروؤ�صاء  والمروؤو�صين 
لزيادة  فعالية  الت�صال  الإ داري  وتحديث  و�صائل 
الت�صال.
2.  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  اإزاء  تقنيات 
الت�صالت  الحديثة  الأ كثر  ا�صتخداما  تعزى 
لمتغير  العمر،  مدة  الخدمة  في  العمل،  عدد  الدورات 
التدريبية.
3.  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  اإزاء  فعالية 
و�صائل الت�صالت تعزى للم�صتوى التعليمي والرتبة 
الع�صكرية وعدد الدورات التدريبية.
4.  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  ومحور  مدى 
توافر  مهارات  الت�صال  دى  العاملين  تعزى  لمتغير 
الم�صتوى التعليمي وعدد الدورات التدريبية.
5.  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  ومحور 
المعوقات التي تحد من كفاءة نظم الت�صالت وتعزى 
هذه الفروق اإلى الم�صتوى التعليمي. 
درا�صة (ع�صيري، 8991)
هدفت  الدرا�صة  اإلى  التعرف  على  نظام  الت�صالت 
الكتابية  في  مراكز  الت�صالت  با إمارات  منطقة  مكة 
المكرمة  والمدينة  المنورة  وتبوك،  وتحديد  ال�صلبيات 
والإ يجابيات بالت�صالت الكتابية، وتحديد المعوقات 
التي تحول دون فاعلية الت�صالت الكتابية والتو�صل 
اإلى  اأن�صب  الأ �صاليب  لتطوير  الت�صالت  الكتابية  في 
تلك  الإ مارات،  وا�صتخدم  المنهج  الو�صفي  لملاءمتة 
لغر�س الدرا�صة وتم تطوير ا�صتبانه لجمع البيانات 
وكان  مجتمع  الدرا�صة  مكون  (49)  من  موظفي 
مراكز الت�صالت الثلاث انفة الذكر اأعلاه .
تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج  من اأهمها:
1.   اإن بع�س الإ مارات ما تزال تعتمد على مندوبي 
المديرية العامة للبريد في اإي�صال موادها البريدية مما 
اأدى اإل تاأخر تلك المواد.
2.  اإن  مراكز  الت�صالت  الإ دارية  تقوم  بت�صجيل 
المرا�صلات  في  ال�صجلات  الوارد  العام  قبل  توجيهها 
اإلى الإ دارات المخت�صة، مما اأدى اإلى تكرار قيدها مرة 
اأخرى في دفاتر التوزيع للاإ دارات.
3.  اإن  اأغلب  مراكز  الت�صالت  الإ دارية  بالإ مارات 
الثلاث  ت�صتخدم  ال�صجلات  التقليدية  في  ت�صجيل 
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مرا�صلات الوارد.
4.   اإن جميع مراكز الت�صالت الإ دارية بالإ مارات 
الثلاثة لم تدخل الآ لت الحديثة في اإعداد مرا�صلاتها 
ل�صادرة مما اأدى اإلى العديد من الم�صكلات.
5. �صعف التن�صيق بين الإ دارات ومراكز الت�صالت 
الإ دارية  في  بع�س  الإ مارات  مما  يوؤدي  اإعاقة  وبطء 
�صير المعاملات، ويقلل من فاعلية الت�صال.
6.  اإن  عملية  متابعة  المرا�صلات  الواردة  لم  تجد 
اهتمامًا كافيًا في جميع مراكز الت�صالت بالإ مارات 
الثلاث مما يترتب عليه كثرة المراجعين.
7. اإن ا�صتخدام الحا�صب الآ لي في مراكز الت�صالت 
الإ دارية  يترتب  عليه  عدد  من  المزايا  منها:  ال�شرعة 
والدقة  في  اإنجاز  العمل،  عدم  المعاناة  في  �صغوط 
العمل،  الح�صول  على  المعاملات  في  وقت  وجيز، 
�صهولة متابعة المعاملات.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
اإن  الدرا�صة  الحالية  تتفق  مع  بع�س  الدرا�صات 
ال�صابقة  في  مجالت  معينة،  وهناك  اختلاف  كبير 
بين هذه  الدرا�صة والدرا�صات  ال�صابقة  فاأما جوانب 
التفاق فهي كما ياأتي:-
1.  ا�صتخدم  المنهج  الو�صفي،  وكانت  اأداة  الدرا�صة 
هي ال�صتبانة لكل الدرا�صات ال�صابقة والحالية
2.  اتفقت  الدرا�صة  الحالية  مع  درا�صة  (المانع، 
6002) من حيث المو�صوع، وكذلك اتفقت مع درا�صة 
( ال�صبيعي،3002)  في احد محاورها وهو اأثر نظام 
الت�صالت  الإ دارية  في  اتخاذ  القرارات  واتفقت  مع 
نتائج درا�صة (المنجي، 3002) في وجود علاقة ذات 
دللة  اإح�صائية  بين  الم�صاركة  في  اتخاذ  القرارات، 
وبين فاعلية الت�صالت الإ دارية.
3. كما اتفقت مع درا�صة ( ،IYABN-G nahl 
7002)  التي  اأظهرت  عدم  وجود  اختلافات  ذات 
دللة  في  اتجاهات  المعلمين  نحو  فعالية  الت�صالت 
التنظيمية  في كل من المدار�س  الأ �صا�صية والمتو�صطة 
تعزى  لمتغير  الخبرة  الوظيفية،  واتفقت  مع  درا�صة 
(ال�صهري،  5002)  حيث  اأو�صحت  اأن  لدى  اأفراد 
العينة  روؤية  مت�صابهة نحو  دور  الت�صالت  الإ دارية 
مهما  اختلفت  اأعمارهم،  اأو  م�صتوياتهم  التعليمية، 
اأو  خبراتهم  العملية،  اأو  رتبتهم  الع�صكرية،  وكذلك 
في  نتائج  الدرا�صة  التي  بينت  اأن  اأثر  الت�صالت 
له  انعكا�صات  اإيجابية  على  الدقة  في  اإنجاز  المهام 
الأ منية،  تزويد  المروؤو�صين  بالتعليمات  المنا�صبة 
لمواجهة  الم�صكلات  الأ منية،  وتوفير  الوقت  والجهد 
ورفع  م�صتوى  الأ داء  الوظيفي  وذلك  من  خلال: 
�شرعة  ودقة  اإبلاغ  القيادات  بتطورات  الم�صكلات 
الأ منية  وال�شرعة  في  اإي�صال  التعليمات  والح�صول 
على  المعلومات.  واتفقت  نتائج  الدرا�صة  الحالية  مع 
درا�صة (ع�صيري، 8991) في اإن ا�صتخدام الحا�صب 
الآ لي في  مراكز  الت�صالت  الإ دارية يترتب  عليه  عدد 
من المزايا منها: ال�شرعة والدقة في اإنجاز العمل، عدم 
المعاناة في �صغوط العمل، الح�صول على المعاملات في 
وقت وجيز، �صهولة متابعة المعاملات.
واأما جوانب الختلاف فهي:
1.  مكان  الدرا�صة  وهو  محافظات  �صمال  فل�صطين، 
اإما الدرا�صات ال�صابقة فكانت خارج الوطن، ولم يجد 
الباحث في حدود معلوماته اأن هناك درا�صات محليه 
م�صابهة .
2. مجتمع وعينة الدرا�صة الحالية وهي موظفوجامعة 
القد�س المفتوحة وهذه الدرا�صة مختلفة عن الدرا�صات 
ال�صابقة حيث كان مجتمع الدرا�صة موظفي و�صباط 
امن، معلمين في مدار�س، موظفي الحكومة وموظفي 
القطاع الخا�س.
3. اختلفت الدرا�صة الحالية مع الدرا�صات ال�صابقة في 
اأثر بع�س العوامل الديموغرافية نحو نظام الت�صالت 
فقد وجدت فروقات ذات دللة بالن�صبة لمتغير العمر 
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والموؤهل  العلمي  في  درا�صة  (،IYABN-G nahl 
7002)،  وفي  درا�صة   (ال�صبيعي،3002)  وجدت 
فروق ذات دلله اإح�صائية لكل  من المتغيرات الآ تية: 
العمر،  مدة  الخدمة  في  العمل،  الم�صتوى  التعليمي، 
والرتبة  الع�صكرية   وكذلك  في  درا�صة  (المنجي، 
3002)  وجدت  علاقة  ذات  دللة  اإح�صائية  بين 
العوامل  الديموغرافية  (الجن�س،  العمر،  الموؤهل 
العلمي، الوظيفة، الخبرة)، وبين فاعلية الت�صالت 
الإ دارية. 
4.  اأما درا�صة (4002 ،dlanoD& ztoL) فقد 
اختلفت  مع  الدرا�صة  الحالية،  واأ�صارت  النتائج  اإلى 
عدم وجود فروق بين المديرين والم�شرفين والموظفين 
في الم�صتويات الدنيا في كمية اأو نوعية �صغوط العمل 
التي  يعانون  منها  واأي�صا  عدم  وجود  فروقات  في 
ر�صاهم  عن  الت�صالت  في  حين  كان  هناك  علاقة 
عك�صية بين الت�صالت وم�صدر �صغوط العمل.  
5.  ل  توجد  درا�صة  في  الدرا�صات  ال�صابقة  تتطرق 
لمو�صوع  اأثر  الت�صالت  في  الأ داء  بنظرة  �صمولية 
كما  تطرقت  له  الدرا�صة  الحالية  من  خلال  المحاور 
الخم�صة وهي �شرعة  الأ داء، اتخاذ  القرارات، توفر 
المعلومات ومعالجتها، التفاعل الإ يجابي بين العاملين 
وتحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة، وهذه الفجوة العلمية التي 
حاول الباحث تغطيتها في هذه الدرا�صة.. 
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�صة من مديري المناطق التعليمية 
ومديري  الدوائر  والمراكز  الفنية  والإ نتاجية  في 
الجامعة اإ�صافة اإلى الم�صاعدين الإ داريين والأ كاديميين 
في  المناطق  التعليمية  وروؤ�صاء  الأ ق�صام  في  الجامعة 
واأخيرا  الم�شرفين  الأ كاديميين  من  حملة  الدكتوراه 
والماج�صتير وكان عددهم (923) موظفا. والجدول 
الآ تي  رقم  (1)  يو�صح  المجتمع  الإح�صائي  وعينة 
الدرا�صة.
جدول رقم (1) المجتمع الإ ح�سائي وعينة الدرا�سة
الن�سبة المئوية(%)عينة الدرا�سةالعدد الكليالم�سمى الوظيفي والموقع
74871مديرو المناطق والمراكز التعليمية
2.565132م�صاعدون اإداريون واأكاديميون في المناطق
91412روؤ�صاء اأق�صام في الرئا�صة
5.340396روؤ�صاء اأق�صام في المناطق 
35971مديرو دوائر ومراكز اإنتاجية في الرئا�صة
4326281م�شرفون اأكاديميون في المناطق
93821923المجموع
والجداول الآ تية ذات الأ رقام (2،3،4،5،6) تبين توزيع عينة الدرا�صة تبعا لمتغيراتها:
جدول رقم (2) توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير العمر
الن�سبة المئوية(%)التكرارالعمر
9.1282من 53-52 
8.2324من 54-63
3.5485اأكثر من 54
0.001821المجموع
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جدول رقم (3) توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير الخبرة الوظيفية
الن�سبة المئوية(%)التكرارالخبرة الوظيفية
7.1151اقل من 5
1.649501-5
8.419151-11
3.7253اأكثر من 61
0.001821المجموع
جدول رقم (4) توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير الموؤهل العلمي
الن�سبة المئوية(%)التكرارالموؤهل العلمي
0.8132بكالوريو�س
7.9283ماج�صتير
3.2576دكتوراه
0.001821المجموع
جدول رقم (5) توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير الم�سمى الوظيفي
الن�سبة المئوية(%)التكرارالم�سمى الوظيفي
0.79مدير دائرة/ مركز
3.68مدير منطقة
5.57م�صاعد اأكاديمي
3.68م�صاعد اإداري
4.8426م�شرف اأكاديمي
6.6243رئي�س ق�صم
0.001821المجموع
جدول رقم (6) توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير مكان العمل
الن�سبة المئوية(%)التكرارمكان العمل
2.0131رئا�صة الجامعة
8.98511منطقة تعليمية
0.001821المجموع
منهج الدرا�سة :
اتبع  في  هذه  الدرا�صة  المنهج  الو�صفي  الذي  يتفق 
مع  طبيعة  الدرا�صة  التي  ت�صتوجب  و�صف  ظاهرة 
الت�صالت الإ دارية واأثرها في الأ داء حيث يتم في هذا 
المنهج  جمع  البيانات  واإجراء  التحليل  الإح�صائي 
ل�صتخراج النتائج المطلوبة.
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اأداة الدرا�سة :
اعتمادًا  على  اأدبيات  البحث  والدرا�صات  ال�صابقة 
وا�صت�صارة  متخ�ص�صين  في  الإ دارة  تم  بناء  ا�صتبانه 
لجمع البيانات من عينة الدرا�صة ا�صتملت على (73) 
فقرة موزعة  اإلى خم�س مجالت كما في الجدول رقم 
(7) .
جدول رقم (7) فقرات ال�ستبانة تبعًا لمجالت الدرا�سة
الفقراتعدد الفقراتالمجالالرقم
8-18اأثر الت�صالت الإ دارية في �شرعة الأ داء 1
51-97اأثر الت�صالت الإ دارية في اتخاذ القرارات2
12-616اأثر الت�صالت الإ دارية في توفر المعلومات و معالجتها 3
82-227اأثر الت�صالت الإ دارية في  التفاعل اليجابي بين العاملين 4
73-929اأثر الت�صالت الإ دارية في  تحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة5
73المجموع
تقنين اأداة الدرا�سة :
�سدق الأ داة :
تم  عر�س  اأداة  الدرا�صة  على  �صتة  محكمين  من 
الم�شرفين الأ كاديميين في جامعة القد�س المفتوحة من 
ذوي الخبرة والخت�صا�س واأو�صوا ب�صلاحيتها بعد 
اإجراء بع�س التعديلات ، وبهذا تم اإخراج الإ �صتبانة 
ب�صورتها النهائية.
ثبات الأ داة:
للتحقق من  ثبات  الأ داة  ا�صتخدمت معادلة كرونباخ 
األفا  ل�صتخراج  الثبات  فبلغت  ن�صبته  الكلية  على 
فقرات  الإ �صتبانة (578.0) وهي  ن�صبة  ثبات  توؤكد 
اإمكانية ا�صتخدام الأ داة.
متغيرات الدرا�سة:
اأ . المتغيرات الم�ستقلة:
1. العمر وله اأربعة م�صتويات اأقل من 52�صنة، ومن 
(52-53)، ومن (63-54)، و(54)  �صنة فاأكثر      
2. الخبرة الوظيفية ولها اأربعة م�صتويات اأقل من 5 
�صنوات، و5-01، و11-51،  واأكثر من 61�صنة 
3. الموؤهل العلمي وله ثلاث م�صتويات بكالوريو�س، 
وماج�صتير، ودكتوراه 
4. الم�صمى الوظيفي وله �صتة م�صتويات مدير دائرة، 
ومدير  منطقة،  وم�صاعد  اأكاديمي  وم�صاعد  اإداري  ، 
وم�شرف اأكاديمي ،  ورئي�س ق�صم  
5. مكان العمل وله م�صتويان، وهما : رئا�صة الجامعة، 
ومنطقة تعليمية 
ب.المتغيرات التابعة وتتمثل في اإجابات عينة 
الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة
المعالجة الإ ح�سائية:
بعد جمع البيانات تم اإدخال بياناتها للحا�صب لتعالج 
بوا�صطة  البرنامج  الإح�صائي  للعلوم  الجتماعية( 
ssps)، وقد ا�صتخدمت الن�صب المئوية والمتو�صطات 
الح�صابية  الموزونة  واختبار  (ت)  وتحليل  التباين 
الأ حادي.
نتائج الدرا�سة:
اأول : النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأ ول الذي 
ن�سه:
ما اأثر نظام الت�صالت الإ دارية في الأ داء من وجهة 
نظر العاملين في جامعة القد�س المفتوحة؟ 
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من  اأجل  الإجابة  عن  هذا  ال�صوؤال،  ا�صتخدمت 
المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئوية لكل فقرة من 
فقرات كل مجال من مجالت ال�صتبانة.
وقد  اأعطي  للفقرات  ذات  الم�صمون  الإ يجابي  (5) 
درجات عن كل اإجابة (موافق ب�صدة)، و(4) درجات 
عن كل اإجابة (موافق)، و(3) درجات عن كل اإجابة 
(محايد)، ودرجتان عن كل اإجابة (معار�س)، ودرجة 
واحدة  عن  كل  اإجابة  (معار�س  ب�صدة)،  ومن  اأجل 
تف�صير  النتائج  اأعتمد  الميزان  الآ تي  للن�صب  المئوية 
للا�صتجابات كما هو في الجدول رقم (8) الآ تي:
جدول رقم (8) ميزان الن�سب المئوية للا�ستجابات
درجة الا�ستجاباتالن�سبة المئوية
منخف�صة جدااأقل من %05
منخف�صةمن %95-%05
متو�صطةمن %06  -  %96
مرتفعةمن %07  -  %97
مرتفعة جدامن %08  فما فوق
وتبين  الجداول  (9)،(01)،(11)،(21)،(31) 
النتائج ، ويبين الجدول (41) خلا�صة النتائج.
النتائج المتعلقة بالمجال الأ ول (اأثر الت�سالت 
الإ دارية في �سرعة الأ داء)
يتبين  من  الجدول  رقم  (9)  اللاحق  اإن  م�صتوى 
ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو اأثر الت�صالت الإ دارية 
في  �شرعة  الأ داء  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  كانت 
مرتفعة جدا على معظم  الفقرات حيث كان م�صتوى 
ال�صتجابة  عليها  اأكثر  من  (%08)   با�صتثناء 
الفقرات  رقم  (  5،4،2)  حيث  كانت  ال�صتجابات 
مرتفعة حيث كان م�صتوى ال�صتجابة عليها اأكثر من 
(%07)،  وقد  كانت  الدرجة  الكلية  للا�صتجابات 
على  هذا  المجال  مرتفعة  جدا  وكانت  الن�صبة  المئوية 
للا�صتجابة  على  الدرجة  الكلية  مرتفعة  جدا  بدللة 
الن�صبة المئوية (%86.08).
ويعزو البحث هذه النتيجة اإلى اأن للات�صالت الإ دارية 
دور هام ورئي�صي في �شرعة  الأ داء، ول  �صيما عندما 
ت�صل التعليمات الإ دارية في الوقت المنا�صب. 
النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (اأثر الت�سالت 
الإ دارية في اتخاذ القرارات)
يت�صح  من  الجدول  اللاحق  رقم  (01)  اإن  معظم 
ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  كانت  مرتفعة  جدا  على 
الفقرات  (9)،  (11)،  (21)،  (31)  حيث  كان 
م�صتوى ال�صتجابة عليها اأكثر من (%08)  با�صتثناء 
الفقرة  رقم  (01)  كانت مرتفعة حيث  كان  م�صتوى 
ال�صتجابة عليها اأكثر من (%07)    والفقرة  رقم 
(41) كانت منخف�صة حيث كان م�صتوى ال�صتجابة 
عليها  اأكثر  من  (%05)  وحيث  اأن  هذه  الفقرة 
�صلبية  ممل  يدل  وب�صكل  قاطع  اإن  خطوط  الت�صال 
في  الجامعة  ل  تعرقل  عملية  اتخاذ  القرارات  واإنما 
ت�صاعد  في  هذه  العملية  وت�صهلها،  والفقرة  الأ خيرة 
رقم  (51)  كانت  ال�صتجابات  عليها  متو�صطة  حيث 
كان م�صتوى ال�صتجابة عليها اأكثر من (%06).   
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جدول رقم (9) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للمجال الأ ول
رقم 
الفقرة
متو�سط الفقرات
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
 اإن ان�صياب التعليمات الإ دارية ح�صب الت�صل�صل 1
الوظيفي يوؤدي اإلى �شرعة اإنجاز العمل .
مرتفعة جدا08.5892.4
اإن قنوات الت�صال الم�صتخدمة في الجامعة بين الرئي�س 2
والمروؤو�س تو�صل التعليمات والقرارات في الوقت 
المنا�صب.
مرتفعة04.6728.3
و�صائل الت�صال اللكترونية الم�صتخدمة  في الجامعة 3
اأ�شرع من غيرها، الأ مر الذي يترتب عليه انجاز المهام 
والأ عمال الموكلة للموظف دون تاأخير.
مرتفعة جدا04.0820.4
التعميمات الإ دارية ت�صل للموظفين عبر القنوات 4
الت�صالية ب�شرعة مما يوؤدي اإلى �شرعة في الأ داء.
مرتفعة00.7758.3
النماذج الم�صتخدمة في الجامعة توفر الوقت �صواء اأكان 5
ذلك للمراجع ام للموظف.
مرتفعة02.8719.3
الت�صالت ت�صتخدم لتحقيق التما�صك بين وحدات 6
الجامعة الإ دارية وتعمل على تح�صين م�صتواها
مرتفعة جدا02.2811.4
الت�صالت الوا�صحة في الجامعة ت�ّصهل ان�صياب 7
المعلومات مما ي�صاعد في رفع كفاءة الأ داء فيها.
مرتفعة جدا00.3851.4
للات�صالت الإ دارية دور في  تحديد معايير الأ داء 8
وموؤ�شراته.
مرتفعة جدا04.2821.4
مرتفعة جدا86.0830.4الدرجة الكلية للمجال
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
جدول رقم (01) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للمجال الثاني
رقم 
الفقرة
متو�سط الفقرات
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
فاعلية قنوات الت�صال توؤدي اإلى اتخاذ القرارات في 9
الوقت المنا�صب.
مرتفعة جدا06.7883.4
قنوات الت�صال الم�صتخدمة في الجامعة تو�صل 01
المعلومات اللازمة بو�صوح؛ لتخاذ القرارات 
المنا�صبة.
مرتفعة02.9769.3
�صهولة التوا�صل بين العاملين في الموؤ�ص�صة يوؤدي اإلى 11
اتخاذ القرار المنا�صب.
مرتفعة جدا06.4832.4
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فاعلية نظم تبليغ القرارات يعمل على تح�صين تنفيذ 21
القرارات.
مرتفعة جدا00.4802.4
الت�صال هو ع�صب العمليات الإ دارية في الجامعة و 31
متطلب حتمي لها من اجل اتخاذ القرارات المنا�صبة.
مرتفعة جدا08.6843.4
خطوط الت�صال في الجامعة تعرقل عملية اتخاذ 41
القرارات
منخف�صة02.5567.2
يعتمد الم�صئولون في �صنع قراراتهم على النظام 51
المحو�صب
متو�صطة00.7653.3
مرتفعة77.7798.3الدرجة الكلية للمجال
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  الم�صئولون  يعتمدون  في 
�صنع  قراراتهم  على  النظام  المحو�صب  المعمول  به 
في الجامعة ولكن ب�صكل لي�س كبيرا ويعود ال�صبب في 
ذلك اإلى حداثة النظام المحو�صب حيث اأن التحول اإلى 
هذا النظام لم يعتمد منذ فترة طويلة، وكانت الدرجة 
الكلية  مرتفعة  وكانت  الن�صبة  المئوية  للا�صتجابة 
على  الدرجة  الكلية  مرتفعة  بدللة  الن�صبة  المئوية 
(%77.77).
وهذا  يدل  على  اأن  هناك  اأثرًا  وا�صحًا  للات�صالت 
الإ دارية في اتخاذ القرارات في الجامعة مما يوؤكد اأن 
اتخاذ  القرارات  في  الجامعة  تعتمد  على  الت�صالت 
والت�صاور  فيما  بين  الروؤ�صاء  والمروؤو�صين  وهذه 
النتيجة  تتفق  مع  النتيجة  رقم  (3)  من  درا�صة 
(المنجي، 4002).
النتائج المتعلقة بالمجال الثالث (اأثر الت�سالت 
الإ دارية في توفر المعلومات ومعالجتها)
يلاحظ من الجدول رقم (11) التالي بان ا�صتجابات 
عينة  الدرا�صة  على  فقرات  هذا  المجال  كانت  مرتفعة 
جدا  حيث  كان  م�صتوى  ال�صتجابة  عليها  اأكثر 
من  (%08)   با�صتثناء  الفقرة  رقم  (02)  كانت 
مرتفعة  حيث  كان  م�صتوى  ال�صتجابة  عليها  اأكثر 
من  (%07)   ،  والدرجة  الكلية  كانت  مرتفعة 
جدا  حيث  كان  م�صتوى  ال�صتجابة  عليها  اأكثر  من 
(%08)   ويعزو  الباحث هذه  النتيجة  الى و�صوح 
الت�صالت  الإ دارية  الر�صمية  في  الجامعة  التي  تعد 
الم�صدر  الرئي�س  في  توفر  المعلومات،  وهذه  النتيجة 
تتفق مع درا�صة(ال�صهري،5002) .
جدول رقم (11) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للمجال الثالث
رقم 
الفقرة
متو�سط الفقرات
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
نق�س المعلومات عن الحد المطلوب يوؤدي اإلى 61
اإرباك عملية الت�صال.
مرتفعة جدا00.4802.4
الت�صوي�س في الت�صال يزيد من �صوء الفهم بين 71
الروؤ�صاء والمروؤو�صين.
مرتفعة جدا08.6843.4
فاعلية  نظام المعلومات (الدقة، التوقيت، 81
ال�صكل) تزيد من فهم الر�صالة.
مرتفعة جدا06.8834.4
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ان�صيابية  انتقال المعلومات ومعالجتها يدل على 91
وجود قنوات ات�صالية فعالة.
مرتفعة جدا00.6803.4
الت�صالت الإ دارية في الجامعة توفر معلومات 02
حول الم�صاكل و�صبل حلها.
مرتفعة02.8719.3
حماية المعلومات ومنع ت�صوي�صها يعبر عن وجود 12
و�صائل ات�صالية كفوؤة .
مرتفعة جدا00.3851.4
مرتفعة جدا34.4822.4الدرجة الكلية للمجال
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
النتائج المتعلقة بالمجال الرابع (اأثر الت�سالت 
الإ دارية في التفاعل اليجابي بين العاملين)
الجدول رقم (21) التالي يو�صح اأن كل فقرات هذا 
المجال كانت ال�صتجابة عليها مرتفعة جدا حيث كان 
م�صتوى ال�صتجابة عليها اأكثر من (%08)  با�صتثناء 
الفقرة  رقم  (42)  كانت مرتفعة حيث  كان  م�صتوى 
ال�صتجابة  عليها  اأكثر  من  (%07)،  وبالتالي  فان 
الدرجة  الكلية  مرتفعة  جدا  وكانت  الن�صبة  المئوية 
للا�صتجابة  على  الدرجة  الكلية  مرتفعة  جدا  بدللة 
الن�صبة المئوية (%90.58).
ويدل ذلك من وجهة نظر الباحث اإلى اأن هذه النتيجة 
طبيعية  لن  الت�صالت  هي  التي  تحدث  التفاعل 
�صواء  ال�صلبي  او   اليجابي  بين  العاملين  ولكن 
نظام  الت�صالت  الإ دارية  في  الجامعة  يعزز  التفاعل 
اليجابي حيث انه بدون ات�صال ل يوجد تعاون ول 
تفاعل.
جدول رقم (21) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للمجال الرابع
رقم 
الفقرة
متو�سط الفقرات
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
و�صائل الت�صال القوية بين الإ دارة والعاملين تزيد 22
من التفاعل بينهم.
مرتفعة جدا04.9874.4
توافر مهارات الت�صال و التفاعل بين الموظفين 32
ينعك�س ايجابيا على الجامعة  وبيئة العمل فيها.
مرتفعة جدا08.8844.4
الت�صالت غير الر�صمية �شرورية في نقل المعلومات 42
بين العاملين.
مرتفعة00.4707.3
الت�صال الإ داري الناجح يحقق التفاعل اليجابي بين 52
الم�صتويات الوظيفية في الموؤ�ص�صة.
مرتفعة جدا04.7873.4
الت�صالت الإ دارية في الجامعة تعمل على توفير 62
المناخ اليجابي الذي يرّغب العاملين في النجاز.
مرتفعة جدا08.3891.4
اأحبذ العمل �صمن فريق لأ نه ي�صهل الت�صال 72
والتوا�صل بين الفريق
مرتفعة جدا08.6843.4
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  الت�صالت  الإ دارية  تعمل  على  توجيه  العاملين 82
ون�صحهم واإر�صادهم.
مرتفعة جدا04.5872.4
مرتفعة جدا90.5852.4الدرجة الكلية للمجال
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
النتائج المتعلقة بالمجال الخام�ص (اأثر 
الت�سالت الإ دارية في تحقيق اأهداف 
الجامعة)
يت�صح  من  الجدول  اللاحق  رقم  (31)  بان  اأكثر 
من  ن�صف  فقرات  مجال  اأثر  الت�صالت  الإ دارية 
في  تحقيق  اأهداف  الجامعة  كانت  مرتفعة  جدا  حيث 
كان  م�صتوى  ال�صتجابة  عليها  اأكثر  من  (%08)، 
والفقرات  الأ خرى كانت مرتفعة حيث كان م�صتوى 
ال�صتجابة  عليها  اأكثر  من  (07)  وكانت  الن�صبة 
المئوية  للا�صتجابة  على  الدرجة  الكلية  مرتفعة  جدا 
بدللة الن�صبة المئوية (%33.18).
  ويف�شر الباحث هذه النتيجة بان الموظفين في الجامعة 
يكون جل اهتمامهم في الت�صالت الإ دارية هو العمل 
على تحقيق اأهداف الجامعة
جدول رقم (31) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للمجال الخام�ص
رقم 
الفقرة
متو�سط الفقرات
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
يتم تحديد  اأولويات الأ هداف الواجب تحقيقها من 92
خلال نظام الت�صالت
مرتفعة02.8719.3
الت�صال  البناء  بين  الجامعة  وبيئتها  يوؤدي  اإلى 03
تطوير التفاعل بينهما.
مرتفعة جدا04.4822.4
الت�صال الإ داري الناجح يوفق بين  اأهداف الجامعة 13
واأهداف العاملين فيها .
مرتفعة جدا00.5852.4
الت�صال  الإ داري  الفعال  يمكن  من  توليد  الأ فكار 23
التي ت�صاعد في تحقيق اأهداف الجامعة.
مرتفعة جدا00.4802.4
يعود عدم تحقيق الجامعة لبع�س اأهدافها اإلى �صوء 33
ممار�صة الت�صالت الإ دارية بين الإ دارة و العاملين
مرتفعة02.8719.3
هيكل  الجامعة  التنظيمي  الوا�صح  ي�صهل  الت�صال 43
وكل موظف يتحمل م�صوؤولياته
مرتفعة00.9759.3
مرتفعة00.9759.3الت�صال الإ داري في الجامعة يقلل من الأ خطاء53
للات�صالت الإ دارية دور في  تقييم الأ داء واإنتاجية 63
العمل.
مرتفعة جدا04.2821.4
الت�صالت  الإ دارية  تعمل  على  اإحكام  الرقابة 73
وبالتالي ت�صحيح النحرافات
مرتفعة جدا08.1890.4
مرتفعة جدا33.1870.4الدرجة الكلية للمجال
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
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واأخيرا  الجدول  رقم  (41)  التالي  يو�صح  خلا�صة 
نتائج  الأ بعاد  الخم�صة  وكانت  الن�صبة  المئوية 
للا�صتجابة  على  الدرجة  الكلية  مرتفعة  جدا  بدللة 
الن�صبة المئوية (%08.18).
وهذا  يدل  ب�صكل  قاطع  اأن  للات�صالت  الإ دارية  اأثر 
وا�صح في  الأ داء  وبالتالي في تحقيق  اأهداف الجامعة 
لأ ن  الت�صالت  هي  ع�صب  الموؤ�ص�صات  وبدونها  ل 
يمكن  اتخاذ قرارات ول تنفيذ تعليمات واإن اأي خلل 
في نظام الت�صالت في الجامعة ل يمكن الجامعة  اأن 
ت�صتمر وتنمو ووجود هذا النظام ي�صاعد على تطور 
الجامعة وازدهارها.
خلا�سة النتائج وترتيب الأ بعاد والدرجة 
الكلية للا�ستجابات:
جدول رقم (41 ) المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية للاأ بعاد والدرجة الكلية للا�ستجابات
متو�سط المجالالرقم
الا�ستجابة
الن�سبة 
المئوية
درجة 
الا�ستجابة
مرتفعة جدا86.0830.4اأثر الت�صالت الإ دارية في �شرعة الأ داء 1
مرتفعة77.7798.3اأثر الت�صالت الإ دارية في اتخاذ القرارات2
اأثر الت�صالت الإ دارية في توفر المعلومات و 3
معالجتها 
مرتفعة جدا34.4822.4
اأثر الت�صالت الإ دارية في  التفاعل اليجابي بين 4
العاملين 
مرتفعة جدا90.5852.4
مرتفعة جدا33.1870.4اأثر الت�صالت الإ دارية في تحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة5
مرتفعة جدا08.1890.4الدرجة الكلية
اأق�صى درجة للفقرة (5) درجات
ثانيا :النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي 
ن�سه :
هل تختلف ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو  اأثر نظام 
الت�صالت الإ دارية في الأ داء تبعًا للمتغيرات
 التالية: ( العمر، الخبرة الوظيفية، الموؤهل العلمي، 
الم�صمى الوظيفي ، مكان العمل ). وللاإ جابة على هذا 
ال�صوؤال فح�صت الفر�صيات المتعلقة به وهي:
نتائج فح�ص الفر�سية الأ ولى التي ن�سها:
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
العمر.
والجدول  رقم  (51)  يبين  نتائج  تحليل  التباين 
الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�صالت الإ دارية في 
الأ داء تبعا لمتغير العمر.
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جدول رقم (51) نتائج تحليل التباين الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�سالت الإ دارية في الأ داء 
تبعا لمتغير العمر.
مجموع م�سدر التباينالمجال
مربعات 
الانحراف
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
م�ستوى قيمة (ف)
الدلالة
251.00519.1766.02333.1بين المجموعات1
843.0521815.34داخل المجموعات
721158.44المجموع
936.00054.00551.02903.00بين المجموعات2
443.0521499.24داخل المجموعات
721403.34المجموع
850.00219.2667.002135.1بين المجموعات3
362.00521468.23داخل المجموعات
721593.43المجموع
942.00704.1123.002246.00بين المجموعات4
822.00521135.82داخل المجموعات
721371.92المجموع
871.00847.1894.002699.00بين المجموعات5
582.00521706.53داخل المجموعات
721306.63المجموع
الدرجة الكلية
311.00712.2283.002467.00
271.00521935.12
721303.22
دال اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0)AVONA
يتبين  من  الجدول  رقم  (51)  ال�صابق  عدم  وجود 
فروق  ذات دللة  اإح�صائية  عند م�صتوى  الدللة (α 
50.0 =)  في  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  نحو  اأثر 
الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تبعا متغير  العمر  على 
جميع الأ بعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�صتوى 
الدللة لقيم (ف) عليها اأكثر من (50.0) وبهذا نقبل 
الفر�صية ال�صفرية. 
ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  متغير  العمر 
ل  يلعب  دورا  هاما  في  الت�صالت  اأي  �صواء  كان 
الموظف �صغيرا اأم كبيرا في العمر فانه يخ�صع لنظام 
الت�صالت المعمول به في الجامعة وبالتالي فان العمر 
لي�س  له  اأثر  في  الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  وهذه 
النتيجة تختلف مع درا�صة( المنجي، 4002)
نتائج فح�ص الفر�سية الثانية التي ن�سها:
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الخبرة الوظيفية.
والجدول  رقم  (61)  يو�صح  نتائج  تحليل  التباين 
الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�صالت الإ دارية في 
الأ داء تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية.
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جدول رقم (61) نتائج تحليل التباين الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�سالت الإ دارية في الأ داء 
تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية
مجموع م�سدر التباينالمجال
مربعات 
الانحراف
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
م�ستوى قيمة (ف)
الدلالة
575.00666.00732.003117.00بين المجموعات1
653.00421141.44داخل المجموعات
721158.44المجموع
923.00751.1393.003081.1بين المجموعات2
043.00421421.24داخل المجموعات
721403.34المجموع
308.00033.00190.003372.00بين المجموعات3
572.00421221.43داخل المجموعات
721593.43المجموع
575.00666.00451.003364.00بين المجموعات4
232.00421117.82داخل المجموعات
721371.92المجموع
351.00787.1605.003715.1بين المجموعات5
382.00421680.53داخل المجموعات
721306.63المجموع
الدرجة الكلية
746.00355.00890.003492.00
771.00421800.22
721303.22
دال اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0)AVONA
يتبين  من  الجدول  رقم  (61)  ال�صابق  عدم  وجود 
فروق  ذات دللة  اإح�صائية  عند م�صتوى  الدللة (α 
50.0 =)  في  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  نحو  اأثر 
الت�صالت  الإ دارية  في  الأ داء  تبعا  متغير  الخبرة 
الوظيفية  على  جميع  الأ بعاد  وعلى  الدرجة  الكلية 
حيث كان م�صتوى الدللة لقيم (ف) عليها  اأكثر من 
(50.0) وبهذا نقبل الفر�صية ال�صفرية. 
وهذه  النتيجة  تدل  على  اأن  متغير  الخبرة  الوظيفية 
بعدد  �صنواتها  �صواء  كانت  قليليه  اأو  كثيرة  ل  توؤثر 
في  الت�صالت  الإ دارية  ودورها  في  الأ داء  بمعنى  اإن 
الموظف  يتلقى  الت�صالت  من  رئا�صة  الجامعة  اأو 
على  الم�صتوى  الأ فقي  من  المناطق  والدوائر  الأ خرى 
بنف�س  الأ �صلوب  وعبر  و�صائل  الت�صال  المعمول  بها 
في الجامعة وهذه النتيجة تختلف مع درا�صة( المنجي، 
4002)
نتائج فح�ص الفر�سية الثالثة التي ن�سها:
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الموؤهل العلمي.
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والجدول  رقم  (71)  يو�صح  نتائج  تحليل  التباين 
الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�صالت الإ دارية في 
الأ داء تبعا لمتغير الموؤهل العلمي .
الجدول رقم (71) اللاحق يبين عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة ( 50.0 = α) في 
ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو اأثر الت�صالت الإ دارية 
في الأ داء تبعا متغير الموؤهل العلمي على جميع الأ بعاد 
وعلى  الدرجة  الكلية حيث كان م�صتوى  الدللة  لقيم 
(ف) عليها اأكثر من (50.0) وبهذا نقبل الفر�صية 
ال�صفرية. 
ومن وجهة نظر الباحث يعود ال�صبب في ذلك اإلى اأن 
الموؤهل العلمي الذي يحمله الموظفين   (عينة الدرا�صة) 
�صواء كان الموظف حا�صل على �صهادة الدكتوراه اأو 
الماج�صتير اأو البكالوريو�س ل يتاأثر بنظام الت�صالت 
الإ دارية  الذي  ي�صتخدم  في  الجامعة  وحيث  اأنهم 
يخ�صعون لنف�س اأ�صاليب الت�صالت المعمول بها لذا 
فان  الموؤهل  لي�س  له  تاأثير وهذه  النتيجة تختلف مع 
درا�صة( المنجي، 4002).
جدول رقم (71) نتائج تحليل التباين الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�سالت الإ دارية في الأ داء 
تبعا لمتغير الموؤهل العلمي
مجموع م�سدر التباينالمجال
مربعات 
الانحراف
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
م�ستوى قيمة (ف)
الدلالة
462.00543.1374.002549.00بين المجموعات1
153.00521609.34داخل المجموعات
721158.44المجموع
775.00255.00981.002973.00بين المجموعات2
343.00521529.24داخل المجموعات
721403.34المجموع
893.00829.00252.002305.00بين المجموعات3
172.00521298.33داخل المجموعات
721593.43المجموع
836.00254.00501.002902.00بين المجموعات4
232.00521469.82داخل المجموعات
721371.92المجموع
531.00230.2675.002251.1بين المجموعات5
482.00521154.53داخل المجموعات
721306.63المجموع
224.00968.00351.002603.00الدرجة الكلية
671.00521799.12
721303.22
دال اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0)AVONA 
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جدول رقم (81) نتائج تحليل التباين الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�سالت الإ دارية في الأ داء 
تبعا لمتغير الم�سمى الوظيفي
مجموع م�سدر التباينالمجال
مربعات 
الانحراف
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
م�ستوى قيمة (ف)
الدلالة
631.00617.1985.005749.2بين المجموعات1
343.00221409.14داخل المجموعات
721158.44المجموع
668.00473.00131.005456.00بين المجموعات2
053.00221056.24داخل المجموعات
721403.34المجموع
464.00039.00352.005362.1بين المجموعات3
272.00221231.33داخل المجموعات
721593.43المجموع
909.00503.00270.005063.00بين المجموعات4
632.00221318.82داخل المجموعات
721371.92المجموع
227.00175.00761.005638.00بين المجموعات5
392.00221767.53داخل المجموعات
721306.63المجموع
058.00793.00170.005753.00الدرجة الكلية
081.00221549.12
721303.22
نتائج فح�ص الفر�سية الرابعة التي ن�سها:
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
الم�صمى الوظيفي.
والجدول  رقم  (81)  يو�صح  نتائج  تحليل  التباين 
الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�صالت الإ دارية في 
الأ داء تبعا لمتغير الم�صمى الوظيفي.
الجدول رقم (81) التالي يبين عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (  50.0 = α) 
في  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  نحو  اأثر  الت�صالت 
الإ دارية  في  الأ داء  تبعا  متغير  الم�صمى  الوظيفي  على 
جميع الأ بعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�صتوى 
الدللة لقيم (ف) عليها اأكثر من (50.0) وبهذا نقبل 
الفر�صية ال�صفرية. 
ويعزى  ال�صبب  من  خلال  خبرة  الباحث  العملية  في 
الجامعة اإلى اأن كافة الم�صتويات والم�صميات الوظيفية 
في الجامعة تتلقى التعليمات والأ وامر ح�صب الت�صل�صل 
الإ داري من خلال نظام ات�صالت واحد لذا ل يوجد 
فروق ذات دللة اإح�صائية وهذه النتيجة تختلف مع 
درا�صة( المنجي، 4002).
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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نتائج فح�س الفر�صية الخام�صة التي ن�صها:
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
اأثر  نظام  الت�صالت  الإ دارية في  الأ داء  تعزى  لمتغير 
مكان العمل.
والجدول  رقم  (91)  يو�صح  نتائج  تحليل  التباين 
الأ حادي لدللة الفروق في اأثر الت�صالت الإ دارية في 
الأ داء تبعا لمتغير مكان العمل.
جدول رقم (91) نتائج اختبار (ت) تبعًا لمتغير مكان العمل
الدلالةالحرية(ت)منطقة تعليميةرئا�سة الجامعةالمجالرقم
الانحرافالمتو�سطالانحرافالمتو�سط
اأثر الت�صالت 1
الإ دارية في �شرعة 
الأ داء
42.062191.106.050.485.058.3
اأثر الت�صالت 2
الإ دارية في اتخاذ 
القرارات
35.062136.006.009.393.097.3
اأثر الت�صالت 3
الإ دارية في توفر 
المعلومات و 
معالجتها 
59.062170.015.022.406.032.4
اأثر الت�صالت 4
الإ دارية في التفاعل 
اليجابي بين 
العاملين 
44.062177.064.062.416.051.4
اأثر الت�صالت 5
الإ دارية في تحقيق 
اأهداف الموؤ�ص�صة
05.062186.045.060.445.061.4
35.062173.045.001.445.040.4الدرجة الكلية
دال اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة (50.0)
الجدول  رقم  (91)  ال�صابق  يبين  عدم  وجود  فروق 
ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  الدللة  (  α 
50.0 =)  في  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  نحو  اأثر 
الت�صالت الإ دارية في الأ داء تبعا متغير مكان العمل 
على  جميع  الأ بعاد  وعلى  الدرجة  الكلية  حيث  كان 
م�صتوى  الدللة  لقيم  (ت)  عليها  اأكثر  من  (50.0) 
وبهذا نقبل الفر�صية ال�صفرية. 
و�صبب  هذه  النتيجة  يعزوه  الباحث  اإلى  اأن  نظام 
الت�صالت الإ دارية الفعال والتكنولوجيا الم�صتخدمة 
فيه كافية لإ ي�صال المعلومات اإلى اأي مكان في الجامعة 
�صواء  كان  ذلك  في  دائرة  تابعة  لرئا�صة  الجامعة  اأو 
في  اأي  منطقة  تعليمية  اأو  مركز  اإنتاج  فان  الأ وامر 
والتعليمات الإ دارية ت�صل متزامنة ول يوجد تاأخير 
وهذا احد اأ�صباب تما�صك الجامعة
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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التو�سيات:
بناء على نتائج الدرا�صة خرج الباحث بمجموعة من 
التو�صيات وهي:
1. تعزيز دور واأهمية الت�صالت الإ دارية في جامعة 
القد�س  المفتوحة  لما  لذلك  من  اأثر  في  �شرعة  الأ داء 
وتحقيق اأهداف الجامعة.
2.الت�صالت  الإ دارية  تعتبر  حيوية  بل  هي  ع�صب 
الجامعة  ول  �صيما  في  ظل  تباعد  مناطق  الجامعة 
ودوائرها لذا ل بد من مواكبة التطورات التكنولوجية 
في مجال الت�صالت.
3.تفعيل  �صبكة  النترنت  كو�صيلة  ات�صال  لما  لها 
من  اأثر  في  تخفي�س  تكاليف  الت�صالت  والحد  من 
ا�صتخدام المكاتبات الورقية عبر الفاك�س.
4.ا�صتخدام  البوابة  الأ كاديمية والإ دارية حيث  اأنها 
توفر في الجهد والوقت.
5.العمل  على  تح�صين  و�صائل  الت�صالت  والبنية 
التحتية بالتعاون مع �شركة الت�صالت الفل�صطينية.
6. عمل دورات تدريبية للعاملين في مجال الت�صالت 
لمواكبة التطورات الحديثة في و�صائل الت�صال
7.  تقوية  الت�صالت  الر�صمية  بكافة  اأنواعها  لأ نها 
تحد من الت�صالت غير الر�صمية في الجامعة وتزيد 
من التفاعل اليجابي بين الموظفين.
4.  جامعة  القد�س  المفتوحة،  الخطة  الإ �صتراتيجية، 
رام الله، فل�صطين، (6002). 
5. فينر،و�صيرود،  التنظيم  الإ داري، مكتبة  النه�صة 
الم�شرية، القاهرة، م�شر، (5691).
6. المعيلي، نا�شر عبدا لله ، اأهمية الت�صالت الإ دارية 
على  تنمية  الموارد  الب�شرية  ،  مجلة  عالم  القت�صاد، 
عدد 591 ، 8002-4-1، (8002).
7. هلال، عبد الغني ح�صن، مهارات الت�صال، الطبعة 
الأ ولى، مركز تطوير الأ داء والتنمية، القاهرة، م�شر، 
(5002).
8.  يون�س،  عبد  الغفور،  الإ دارة  العامة،  المكتبة 
الم�شري  للطباعة  والن�شر،  الإ �صكندرية،  م�شر، 
(9691).
ر�سائل الماج�ستير:
1.  ال�صبيعي،  هزاع،  ر�صالة  ماج�صتير  من�صورة 
بعنوان  دور  نظم  الت�صالت  الإ دارية  في  اتخاذ 
لقرارات  في  الأ جهزة  الأ منية،  جامعة  نايف  العربية 
للعلوم الأ منية، الريا�س، (3002).
2. ال�صهري، علي ح�صن، الت�صالت الدارية ودورها 
في الداء الوظيفي من وجهة من�صوبي المن الجنائي 
في  منطقة  الريا�س.  ر�صالة  ماج�صتير  غير  من�صورة، 
جامعة  نايف  العربية  للعلوم  المنية،  الريا�س، 
(5002).
3.  المانع، محمد بن علي،  تقنيات  الت�صال  الإ داري 
وعلاقته  مع  الأ داء  من  وجهة  نظر  الموظفين  في 
الأ جهزة  الأ منية،  ر�صالة  ماج�صتير،  الريا�س، 
ال�صعودية، (6002).
4.  المنجي،  زهراء  �صيف،  الت�صالت  الإ دارية  في 
الأ جهزة الحكومية، ر�صائل ماج�صتير، �صلطنة عمان، 
(3002).
5.  ع�صيري،  عاي�س،  اأ�صاليب  تطوير  الت�صالت 
الدارية  في  الجهزة  المنية  با�صتخدام  تقنيات 
الحا�صبات  اللية:  درا�صة  ميدانية  على  مراكز 
المراجع العربية:
1.  اأبو  اأ�صبع  ،  �صالح  الخليل  ،  العلاقات  العامة 
والت�صال  الإ ن�صاني  ،  الطبعة  الثانية،  دار  الن�شر 
والتوزيع ، عمان ،الأ ردن،(4002). 
2.  البكري،  فو ؤاد  عبد  المنعم  ،الت�صال 
ال�صخ�صي،  الطبعة  الأ ولى،عالم  الكتب،  القاهرة، 
م�شر،(2002). 
3.  جامعة  القد�س  المفتوحة،  المرا�صلات  التجارية، 
برنامج  التعليم  الم�صتمر،  القد�س،  فل�صطين، 
(6002).
المراجع:
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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الت�صالت  الدارية  بامارات  منطقة  مكة  المكرمة 
والمدينة  المنورة  وتبوك،  ر�صالة  ماج�صتير  غير 
من�صورة  ،  جامعة  نايف  العربية  للعلوم  المنية، 
الريا�س، (8991).
المراجع الأ جنبية:
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ال�ستبيانة:
الإ داريين  والم�شرفين  الأ كاديميين  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة في محافظات ال�صمال» فناأمل منكم الإجابة 
على الأ �صئلة الواردة في الإ �صتبانة علمًا باأن البيانات 
التي  �صتقدمها  �صتحاط  بال�شرية  التامة  و�صوف 
ت�صتخدم لأ غرا�س البحث العلمي فقط.
ملاحظات :-
الإ �صتبانة التي بين يديك تق�صم الى ق�صمين :-
الق�سم الأ ول 
ي�صتمل على (5) فقرات تتعلق بالمعلومات ال�صخ�صية 
للم�صتجيب، ويرجى منك اختيار البديل الذي ين�صجم 
مع حالتك ال�صخ�صية من خلال و�صع اإ�صارة (x) في 
الموقع المخ�ص�س لذلك.
الق�سم الثاني 
ي�صتمل على (73) فقرة تتناول اأثر نظام الت�صالت 
الإ دارية في الأ داء، يرجى منك و�صع ا�صارة (x) امام 
كل فقرة في الم�صتوى الذي ينا�صب راأيك.
الق�سم الأ ول
البيانات ال�سخ�سية
يرجى  التكرم  بو�صع  اإ�صارة  (x)  في  المكان  الذي 
ينطبق عليك:-
1) العمر
اأقل من 52�صنة    (    )     من 53-52 �صنة  (    )
من 54-63 �صنة  (    )    54 �صنة فاأكثر      (    )
2) الخبرة الوظيفية
اأقل من (5) �صنوات (   )   من (01-5) �صنة(    )  
من(51-11) �صنة (   )     اأكثر من 61�صنة (    )
3) الموؤهل العلمي 
بكالوريو�س  (   )     ماج�صتير (   )     دكتوراه (   )
4) الم�صمى الوظيفي 
مدير دائرة(   )                  مدير منطقة (   ) 
م�صاعد اأكاديمي (    )         م�صاعد اإداري (     ) 
م�شرف اأكاديمي (    )        رئي�س ق�صم  (    )
5) مكان العمل : رئا�صة الجامعة ()  منطقة تعليمية 
يقوم  الباحث  با إجراء  درا�صة  بعنوان  «  اأثر  نظام 
الت�صالت الإ دارية في الأ داء من وجهة نظر الموظفين 
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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المحور الأ ول:-اأثر الت�صالت الإ دارية في �شرعة الأ داء
موافق الفقراتالرقم
جدًا
ل راأي موافق
لي
معار�س معار�س
جدًا
  اإن  ان�صياب  التعليمات  الإ دارية  ح�صب  الت�صل�صل 1
الوظيفي يوؤدي اإلى �شرعة انجاز العمل .
اإن قنوات الت�صال الم�صتخدمة في الجامعة بين الرئي�س 2
والمروؤو�س  تو�صل  التعليمات  والقرارات  في  الوقت 
المنا�صب.
و�صائل  الت�صال  اللكترونية  الم�صتخدمة   في  الجامعة 3
اأ�شرع من غيرها، الأ مر الذي يترتب عليه انجاز المهام 
والأ عمال الموكلة للموظف دون تاأخير.
التعميمات  الإ دارية  ت�صل  للموظفين  عبر  القنوات 4
الت�صالية ب�شرعة مما يوؤدي اإلى �شرعة في الأ داء. 
النماذج الم�صتخدمة في الجامعة توفر الوقت �صواء كان 5
ذلك للمراجع او للموظف.
الت�صالت   ت�صتخدم  لتحقيق  التما�صك  بين  وحدات 6
الجامعة الإ دارية وتعمل على تح�صين م�صتواها
الت�صالت  الوا�صحة  في  الجامعة  ت�ّصهل  ان�صياب 7
المعلومات مما ي�صاعد في رفع كفاءة الأ داء فيها.
للات�صالت الإ دارية دور في  تحديد معايير وموؤ�شرات 8
الأ داء. 
المحور الثاني:-اأثر الت�صالت الإ دارية في اتخاذ القرارات
موافق الفقراتالرقم
جدًا
ل راأي موافق
لي
معار�س معار�س
جدًا
فاعلية  قنوات  الت�صال  توؤدي  اإلى  اتخاذ 9
القرارات في الوقت المنا�صب.
قنوات الت�صال الم�صتخدمة في الجامعة تو�صل 01
المعلومات  اللازمة  بو�صوح  لتخاذ  القرارات 
المنا�صبة.                           
�صهولة  التوا�صل  بين  العاملين  في  الموؤ�ص�صة 11
يوؤدي اإلى اتخاذ القرار المنا�صب.
فاعلية نظم تبليغ القرارات يعمل على تح�صين 21
تنفيذ القرارات.
الق�سم الثاني: يتناول الق�سم الثاني محاور الدرا�سة الرئي�سة وهي:
عطيه مصلح، أثر نظام الاتصالات...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (714-544)، 9002
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الت�صال  هو  ع�صب  العمليات  الإ دارية  في 31
الجامعة  و  متطلب  حتمي  لها  من  اجل  اتخاذ 
القرارات المنا�صبة.
خطوط  الت�صال  في  الجامعة  تعرقل  عملية 41
اتخاذ القرارات
يعتمد الم�صئولون في �صنع قراراتهم على النظام 51
المحو�صب
المحور الثالث:-اأثر الت�صالت الإ دارية في توفر المعلومات و معالجتها
موافق الفقراتالرقم
جدًا
ل راأي موافق
لي
معار�س معار�س
جدًا
نق�س  المعلومات  عن  الحد  المطلوب  يوؤدي  اإلى 61
اإرباك عملية الت�صال.
الت�صوي�س في الت�صال يزيد من �صوء الفهم بين 71
الروؤ�صاء والمروؤو�صين.
فاعلية   نظام  المعلومات  (الدقة،  التوقيت، 81
ال�صكل) تزيد من فهم الر�صالة.
ان�صيابية   انتقال  المعلومات  ومعالجتها  يدل 91
على وجود قنوات ات�صالية فعالة.
 
الت�صالت الإ دارية في الجامعة توفر معلومات 02
حول الم�صاكل و�صبل حلها. 
حماية  المعلومات  ومنع  ت�صوي�صها  يعبر  عن 12
وجود و�صائل ات�صالية كفوؤة .
المحور الرابع:-اأثر الت�صالت الإ دارية في  التفاعل اليجابي بين العاملين
موافق الفقراتالرقم
جدًا
ل راأي موافق
لي 
معار�س معار�س
جدًا
و�صائل  الت�صال  القوية  بين  الإ دارة 22
والعاملين تزيد من التفاعل بينهم.
توافر  مهارات  الت�صال  و  التفاعل  بين 32
الموظفين  ينعك�س  ايجابيا  على الجامعة   وبيئة 
العمل فيها.
الت�صالت  الغير  ر�صمية  �شرورية  في  نقل 42
المعلومات بين العاملين.
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الت�صال  الإ داري  الناجح  يحقق  التفاعل 52
اليجابي  بين  الم�صتويات  الوظيفية  في 
الموؤ�ص�صة.
الت�صالت  الإ دارية  في  الجامعة  تعمل  على 62
توفير المناخ اليجابي الذي يرّغب العاملين في 
النجاز.
اأحبذ  العمل  �صمن  فريق  لأ نه  ي�صهل  الت�صال 72
والتوا�صل بين الفريق.
المحور الخام�س:-اأثر الت�صالت الإ دارية في  تحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة
موافق الفقراتالرقم
جدًا
ل راأي موافق
لي
معار�س معار�س
جدًا
يتم تحديد اأولويات الأ هداف الواجب تحقيقها 92
من خلال نظام الت�صالت 
الت�صال البناء بين الجامعة وبيئتها يوؤدي اإلى 03
تطوير التفاعل بينهما.
الت�صال  الإ داري  الناجح  يوفق  بين   اأهداف 13
الجامعة واأهداف العاملين فيها . 
الت�صال الإ داري الفعال يمكن من توليد الأ فكار 23
التي ت�صاعد في تحقيق اأهداف الجامعة.  
يعود عدم تحقيق الجامعة  لبع�س  اأهدافها  اإلى 33
�صوء ممار�صة الت�صالت الإ دارية بين الإ دارة 
و العاملين
هيكل  الجامعة  التنظيمي  الوا�صح  ي�صهل 43
الت�صال وكل موظف يتحمل م�صوؤولياته.
الت�صال الإ داري في الجامعة يقلل من الأ خطاء53
للات�صالت  الإ دارية  دور  في   تقييم  الأ داء  63
واإنتاجية العمل. 
الت�صالت  الإ دارية  تعمل  على  اإحكام  الرقابة 73
وبالتالي ت�صحيح النحرافات
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